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Державна судова адміністрація України забезпечує передачу до Єдиного 
державного реєстру примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну 
відомостей в Єдиному державному реєстрі, судового рішення про арешт 
корпоративних прав та про заборону (скасування заборони) вчинення 
реєстраційних дій - у день набрання рішенням суду законної сили. 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення, забезпечує передачу до Єдиного 
державного реєстру відомостей про кінцевих бенефіціарних власників 
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ПІДПРИЄМНИЦТВО - ЯК ВИД ГОСПОДАРСЬКОЇ 
 ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний 
ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання 
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 
одержання прибутку. 
Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку 
підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. Особливості здійснення 
окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами. 
Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також 
перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, 
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встановлюються виключно законодавством. Здійснення підприємницької 
діяльності забороняється органам державної влади та органам місцевого 
самоврядування. 
Підприємницька діяльність посадових і службових осіб органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування обмежується законодавством у 
випадках, передбачених частиною другою статті 64 Конституції України. 
Підприємництво здійснюється на основі: 
- вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності; 
- самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору 
постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення 
матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання 
яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги 
відповідно до закону; 
- вільного найму підприємцем працівників; 
- комерційного розрахунку та власного комерційного ризику; 
- вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після 
сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом; 
- самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної 
діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної 
виручки на свій розсуд. 
Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних 
формах, передбачених законодавством, на вибір підприємця. Порядок 
створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб'єктів 
підприємництва окремих організаційних форм визначається  Господарським  
кодексом та іншими законодавчими актами. Щодо громадян та юридичних 
осіб, для яких підприємницька діяльність не є основною, положення 
Господарського кодексу поширюються на ту частину їх діяльності, яка за своїм 
характером є підприємницькою. 
Підприємці мають право укладати з громадянами договори щодо 
використання їх праці. При укладенні трудового договору (контракту, угоди) 
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підприємець зобов'язаний забезпечити належні і безпечні умови праці, оплату 
праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками, 
а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування та 
соціальне забезпечення відповідно до законодавства України. 
Держава гарантує усім підприємцям, незалежно від обраних ними 
організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права та рівні 
можливості для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, 
трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів. Забезпечення 
підприємця матеріально-технічними та іншими ресурсами, що централізовано 
розподіляються державою, здійснюється з метою виконання підприємцем 
поставок, робіт чи послуг для пріоритетних державних потреб. Держава 
гарантує недоторканність майна і забезпечує захист майнових прав підприємця. 
Вилучення державою або органами місцевого самоврядування у підприємця 
основних і оборотних фондів, іншого майна допускається відповідно до статті 
41 Конституції України на підставах і в порядку, передбачених законодавством. 
Збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення громадянами чи 
юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого 
самоврядування його майнових прав, відшкодовуються підприємцю відповідно 
до Господарського кодексу та інших законодавчих актів. 
Підприємець або громадянин, який працює у підприємця по найму, у 
передбачених законом випадках може бути залучений до виконання в робочий 
час державних або громадських обов'язків, з відшкодуванням підприємцю 
відповідних збитків органом, який приймає таке рішення. Спори про 
відшкодування збитків вирішуються судом. 
З метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для 
розвитку підприємництва органи влади на умовах і в порядку, передбачених 
законом: 
надають підприємцям земельні ділянки, передають державне майно, 
необхідне для здійснення підприємницької діяльності; 
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сприяють підприємцям в організації матеріально-технічного забезпечення 
та інформаційного обслуговування їх діяльності, підготовці кадрів; 
здійснюють первісне облаштування неосвоєних територій об'єктами 
виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх 
підприємцям у визначеному законом порядку; 
стимулюють модернізацію технології, інноваційну діяльність, освоєння 
підприємцями нових видів продукції та послуг; 
подають підприємцям інші види допомоги. 
Держава сприяє розвитку малого підприємництва, створює необхідні 
умови для цього. 
Підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати 
права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів 
господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і 
держави. 
За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену 
законодавством відповідальність. 
Особливості здійснення підприємницької діяльності на території України, 
на її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні 
іноземними юридичними особами, громадянами визначаються Господарським  
кодексом та іншими законами України. 
У разі якщо чинним міжнародним договором, згоду на обов'язковість 
якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила щодо 
підприємництва, ніж ті, що передбачено законодавством України, 
застосовуються правила міжнародного договору. Правила міжнародних 
договорів України, чинних на момент прийняття Конституції України, 
застосовуються відповідно до Конституції України в порядку, визначеному 
цими міжнародними договорами. 
Підприємницька діяльність припиняється: 
- з власної ініціативи підприємця; 
- у разі закінчення строку дії ліцензії; 
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- у разі припинення існування підприємця; 
- на підставі рішення суду у випадках, передбачених законодавством. 
Порядок припинення діяльності підприємця встановлюється законом 
відповідно до вимог Господарського кодексу. 
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ПІДСТАВИ НАБУТТЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ 
ГРОМАДЯНАМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ 
 
 Розглядаючи питання, пов'язані з підставами набуття прав на землю 
громадянами та юридичними особами, треба мати на увазі, що вони набувають право 
власності та право користування земельними ділянками із земель державної або 
комунальної власності. Це передбачено ч. 1 ст. 116 ЗК, згідно з якою ці права 
набуваються за рішенням органів виконавчої влади або місцевого самоврядування в 
межах їх повноважень, визначених земельним законодавством. В законодавстві 
закріпленні загальні положення, щодо придбання землі як вітчизняними, так і 
іноземними громадянами та юридичними особами. 
 Рішення про передачу земельних ділянок у власність чи надання їх у 
користування приймаються органами виконавчої влади або органами місцевого 
самоврядування. До таких органів виконавчої влади належать Кабінет Міністрів 
України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації 
(обласні та районні держадміністрації міст Києва і Севастополя). Органами місцевого 
самоврядування, що приймають такі рішення, є сільські, селищні та міські ради, 
включаючи ради міст Києва і Севастополя. Повноваження цих органів щодо 
прийняття рішень про передачу відповідних земельних ділянок у власність або 
надання їх у користування передбачені у другій та третій главах ЗК. 
 Необхідно зазначити, що відповідно до положень ЗК на відміну від 
попереднього земельного закону Верховна Рада України не наділена повноваженнями 
